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Señores miembros del jurado: 
Pongo a vuestra consideración la tesis titulada “Análisis de los Programas Sociales en el 
Perú desde una óptica de Protección y Habilitación”, con la finalidad de determinar las 
ventajas de tener mayores programas sociales habilitadores. 
Con lo cual cumplo con lo exigido por las normas y reglamentos de la Universidad y la 
Asamblea Nacional de Rectores para optar el grado de magister en Gestión Pública.  
La presente investigación constituye una contribución a la sociedad en general, así como 
también a las autoridades de los diferentes gobiernos locales, provinciales y nacionales.    
El estudio está compuesto o estructurado en el conocimiento científico, compuesto por siete 
capítulos, el primero denominado Antecedentes  en la segunda sección desarrolla el 
Problema de Investigación, en la tercera sección se desarrolla el Marco Metodológico, en la 
cuarta sección se presenta los Resultados, en la quinta, sexta, séptima, octava sección 
presenta las Discusiones, Conclusiones, Recomendaciones, Referencias Bibliográficas y en 
la novena sección los demás apéndices que se considere necesarios. 
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El propósito de este estudio fue el Analizar los Programas Sociales desde una óptica de 
Protección y Habilitación, de aquellos Programas Sociales que se ejecutan actualmente en el 
Perú en el año 2015. 
El diseño de la investigación utilizado es un Estudio Cualitativo bajo un enfoque de 
Teoría Fundamentada. Se recogió información bibliográfica de diferentes fuentes nacionales 
e internacionales, así como organismos internacionales. 
Los hallazgos indicaron que los Programas Sociales Habilitadores tienen una mayor 
ventaja a diferencia de los Protectores, dado que aparte de que protegen al beneficiario 
también contribuyen con la economía nacional y al desarrollo del País, aparte que contribuye 
con la sostenibilidad de los Programas Sociales. 
Pese a ello, no podemos prescindir de los Programas Sociales Protectores, porque 
existen muchas personas que lo necesitan, por lo que nuestra Red de Protección Social 
debería estar adecuadamente focalizada, sino que deberían pasar por un proceso de 
reestructuración para mejorar su eficacia en el gasto y de tal manera en evitar la filtración y 
subcobertura. 
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The purpose of this study was to analyze the social programs from the perspective of 
protection and empowerment of those social programs that are currently running in Peru in 
2015. 
 The research design used is a qualitative study with a focus on founded Theory. He 
collected   bibliographic information from various national and international sources and 
international organizations was collected. 
 The findings indicate that Social Programs Enablers have a greater advantage protective 
unlike, since besides protecting the beneficiary also contribute to the national economy and 
development of the country, besides contributing to the sustainability of social programs. 
 Nevertheless, we cannot do without Social Programs Protectors, because there are many 
people in need, so our social protection network should be properly targeted, but should go 
through a process of restructuring to improve efficiency in spending and such in-coverage 
and prevent leakage. 
Key Words: Social programs, Welfare, Protectors, Enablers, Budget, Cyclical, 
countercyclical, Social Protection Network, Efficiency, Efficiency, Quality of Life.
